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ABSTRAK
Anung Wirananda, E0010042. 2016. Tinjauan tentang Pembuktian Dakwaan 
dengan Keterangan Saksi yang Tidak Disumpah dalam Perkara Pelanggaran 
Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Bangli Nomor : 75/Pid.Sus/2013/PN.Bli). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian keterangan 
saksi tanpa disumpah dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan 
Anak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan apakah keterangan saksi tanpa 
disumpah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan perkara pelanggaran 
Undang-Undang Perlindungan Anak.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam 
penelitian adalah pendekatan kasus (case-approach). Jenis dan sumber bahan 
hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan atau studi dokumen. 
Teknik analisis yang digunakan penulis yaitu teknis analisis deduksi silogisme.
Keterangan saksi korban yang tidak disumpah dalam perkara pelanggaran 
Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 
bukti sah yang lain, dipergunakan dan dipertimbangkan hakim dalam memutus 
perkara sehingga pembuktian dakwaan perkara perlindungan anak dengan alat 
bukti saksi yang tidak disumpah di Pengadilan Negeri Bangli telah memenuhi 
ketentuan Pasal 171 huruf a jo Pasal 185 ayat (7) KUHAP.
Kata Kunci: Pembuktian, Saksi Tidak Disumpah, Perlindungan Anak
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ABSTRACT
Anung Wirananda, E0010042. 2016. REVIEW OF VERIFIABLE ABOUT 
INDICTMENT WITH CAPTIONS ANY WITNESS WHO DOES NOT SWORN 
IN THE MATTER OF THE OFFENSE THE ACT OF CHILD PROTECTION 
( STUDY DISTRICT COURT DECISION BANGLI NUMBER: 75 / PID.SUS / 
2013 / PN.BLI ). Faculty of Law Sebelas Maret University
Research aims to determine whether provision of witness testimony 
without sworn in the violation on Child Protection Act in accordance with the 
provisions of Criminal Procedure Code and whether witness testimony without 
sworn considered by the Judge in Verdict of violation case Child Protection Act.
Research include prescriptive normative law research and applied research.
Research approach used by the Author in research was case approach 
(case-approach). Types and sources law material used of primary law material 
and secondary law materials. Collection technique of law material in the form of 
a literature study or a document studies. Analytical techniques used by Author the 
technical analysis of deductive syllogism.
Witness testimony of victims who are not been sworn in case of violation 
on Child Protection Act can be used as an additional means of another valid 
evidence, used and considered by the Judge in deciding the case so evidentiary 
the indictment case of child protection with evidence of witnesses who are not 
been sworn in Bangli District Court have fulfilled the provision of Article 171 
Letter a of people who may be examined withoutverd oath in conjunction with 
Article 185 Paragraph (7) Criminal Procedure Code of the evidence of witnesses 
who are not been sworn.
Keywords: proof , witness was not  sworn in , child protection
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